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На даний час досягнення сталого землекорис-
тування потребує розгляду основоположного – про-
сторового аспекту, виокремлюючи проблему фраг-
ментації земель, врегулювання використання земе-
льних ділянок колективної власності, невитребува-
них паїв, відумерлої спадщини. Розміщення окремо-
го землекористування та взаємне розміщення земле-
користувань, їх конфігурація, межі формують пере-
думови ефективності функціонування земель як за-
собу виробництва, просторового базису та природ-
ного ресурсу.  
В зв’язку із цим у сучасних умовах підніма-
ється питання консолідації земель, актуальність яко-
го зростатиме із відкриттям ринку земель сільського-
сподарського призначення [1]. Сучасний стан земель 
вказує на те, що необхідним є пошук нових та вдос-
коналення, адаптація існуючих підходів та технічних 
рішень, які дозволять проводити консолідацію земель 
як з метою розв’язання нагальних завдань, так і на 
перспективу [2]. Ключом заходом у складі консолі-
дації земель є перерозподіл земельних ділянок. На 
даний час низка невирішених питань на межі зітк-
нення інтересів землевласників, землекористувачів і 
держави свідчіть про відсутність ефективних механі-
змів перерозподілу. Вирішення вказаного питання є 
основою наступних заходів щодо раціоналізації зем-
лекористування. 
 
2. Літературний огляд 
Значення консолідації земель для розвитку 
сільських територій, зростання ефективності 
сільського господарства, добробуту населення та умов 
проживання широко висвітлено Продовольчою і 
сільськогосподарською організацією ООН (ФАО). 
Розроблені рекомендації для сприяння впровадження 
консолідації земель в країнах Східної та Центральної 
Європи [3], зокрема, щодо реалізації пілотних проектів 
[4]. У вказаних роботах окреслено основні підходи, 
умови проведення консолідації земель, пропонуються 
правила, які необхідні для регулювання функцій і 
процедур. На даний час широко досліджуються 
можливості купівлі-продажу, обміну, оренди, 
кооперації при проведенні консолідації земель в 
Україні [5], регулювання процесу спадкування земель 
та встановлення переважного права [6]. А також 
встановлення мінімального розмір земельної ділянки, 
яка не підлягає поділу [7] та підготовки нормативних 
актів, які будуть врегульовувати питання консолідації 
земель [8] тощо.  
Незважаючи на широке застосування моде-
лювання перерозподілу земель у закордонних нау-
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кових виданнях, на даний час питання моделюван-
ня перерозподілу земель відповідно до завдань 
консолідації земель в Україні не розглядалося. 
Поширеними є економіко-математичні моделі, на-
правлені переважно на внутрішньогосподарський 
землеустрій [9]. Шляхом моделювання вирішують-
ся завдання трансформації угідь, організації систе-
ми сівозмін, оптимізації структури посівних площ, 
проектування протиерозійних заходів тощо. Серед 
завдань міжгосподарського землеустрою, які тра-
диційно вирішувалися за допомогою економіко-
математичного моделювання, поширена задача ви-
значення оптимального розміру сільськогосподар-
ського підприємства [9]. Щодо питання перерозпо-
ділу земель – моделювання цього процесу вважа-
ється не дослідженим повною мірою, особливо 
стосовно вибору критеріїв оптимальності [9].  
Передові дослідження вказують на те, що пе-
рерозподіл земельних ділянок дає можливість зміни-
ти параметри існуючих землеволодінь і землекорис-
тувань без зміни права власності та усунення конфлі-
ктів землекористування [10]. Обґрунтована необхід-
ність багатокритеріальних методів підтримки консо-
лідації земель із залученням автоматизованих про-
грамних рішень [11]. Це досягається переважно шля-
хом оптимізації перерозподілу земельних ділянок, 
який узгоджує існуюче використання земель та пи-
тання прав на землю з вимогами щодо використання 
земель і усуває перешкоди при переході до проектно-
го плану [12]. 
В сучасних умовах України питання моделю-
вання перерозподілу земель при впорядкуванні існу-
ючих сільськогосподарських землеволодінь і земле-
користувань в частині міжгосподарського землеуст-
рою є малодослідженим та потребує обґрунтування 
відповідно до сучасних завдань.  
 
3. Мета та завдання дослідження 
Мета дослідження – розробка та обґрунтуван-
ня алгоритму перерозподілу земельних ділянок з ме-
тою консолідації земель в Україні. 
Для досягнення мети були поставлені такі за-
дачі: 
1. Визначення цілей та принципів перерозпо-
ділу земель у складі заходів щодо консолідації земель 
в Україні. 
2. Аналіз існуючих моделей перерозподілу зе-
мель при консолідації земель відповідно до можли-
востей та ефективності застосування. 
3. Встановлення основних етапів перерозподі-
лу земельних ділянок відповідно до цілей консоліда-
ції земель в Україні. 
4. Апробація алгоритму перерозподілу земель-
них ділянок. 
 
4. Перерозподіл земель як складова 
консолідації земель 
Основною частиною проектів консолідації 
земель є перерозподіл земель [13]. Впровадження 
механізмів перерозподілу відповідає основним су-
часним тенденціям. Алгоритми перерозподілу, які 
реалізуються у країнах Західної та Східної Європи, 
вказують на застосування оптимізаційного та еври-
стичного підходів при досягненні завдань консолі-
дації земель. Оптимізаційні підходи базуються в 
основному на лінійному програмуванні із змен-
шенням відстаней та максимальною концентрацією 
земельних ділянок [14].  
Аналізуючи основні підходи до консолідації 
земель [3] та ключові аспекти реалізації проектів [4] 
робимо висновок, що перерозподіл земель у складі 
заходів щодо консолідації земель направлений на 
формування землеволодінь і землекористувань таким 
чином, щоб їх розміри, межі та місце розташування 
відповідали завданням консолідації земель.  
Перерозподіл земель з метою покращення 
структури фрагментованих земель має охоплювати 
питання усунення черезсмужжя земельних ділянок, 
зменшення відстаней між землекористуванням, пок-
ращення конфігурації, зокрема, вирівнювання меж, 
розміщення меж відповідно до протиерозійних вимог 
щодо організації території тощо. У випадку реалізації 
проекту із залученням множини землеволодінь пос-
тає питання вибору оптимального серед можливих 
варіантів перерозподілу земель. 
Як свідчить європейський досвід [13], пере-
розподіл земель не має єдиного універсального меха-
нізму, потребує врахування існуючих умов землеко-
ристування, процесуальних аспектів, норм і правил, 
досвіду планувальників тощо. У зв’язку із важливіс-
тю врахування значної кількості факторів, які впли-
вають на проведення перерозподілу земель, пошире-
ними є багатокритеріальні моделі перерозподілу.  
З метою впровадження перерозподілу земель в 
Україні пропонується адаптація європейського досві-
ду моделювання перерозподілу земель на основі вдо-
сконалення підходу до обміну земель – «the swapping 
approach». 
Обмін земель виступає як обов’язкова складо-
ва перерозподілу, поширене проведення консолідації 
земель через обмін як окремий підхід (в Іспанії [15], 
Німеччині [10]). Відповідно до досліджень ФАО [3] 
індивідуальна консолідація, як правило, здійснюється 
через добровільний обмін між окремими землевлас-
никами. В Україні існує практика застосування рів-
ноцінного обміну з метою удосконалення існуючих 
землеволодінь і землекористувань [16]. 
Перерозподіл земель розділяють на два проце-
си: власне перерозподіл земель і формування земель-
ної ділянки [11]. Перерозподіл земель включає зміну 
структури землекористування на основі законодавст-
ва та інших нормативних документів, які визначають 
принципи перерозподілу, емпіричних методів і дос-
віду проектувальників. Ці фактори варіюються зале-
жно від умов певної країни [14]. 
В сучасних умовах обґрунтування впоряд-
кування існуючих сільськогосподарських земле-
володінь і землекористувань має враховувати 
множину факторів. Зважаючи на виключну роль 
сільськогосподарських земель як природного ре-
сурсу та фактора виробництва, ефективність вико-
ристання яких залежить від місця розташування, 
наявності трудових ресурсів, можливостей залу-
чення інвестицій тощо, для досягнення вказаних 
цілей доцільне застосування економіко-матема- 
тичного моделювання. 
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5. Моделювання перерозподілу земель 
5.1. Огляд існуючих моделей перерозподілу 
земельних ділянок для цілей консолідації земель 
Відповідно до закордонного досвіду, доведена 
ефективність використання алгоритмів перерозподілу 
земельних ділянок, побудованих на основі моделю-
вання, при впорядкуванні існуючих землеволодінь і 
землекористувань, зокрема, в: 
– Німеччині [17]; 
– Фінляндії [18]; 
– Нідерландах [19]; 
– Туреччині [20]; 
– Ефіопії [14]. 
Найбільш поширеним є побудова алгоритмів 
перерозподілу за допомогою евристичного методу, 
оптимізаційного методу або їх комбінації. Вказані 
методи зазвичай базуються на методах лінійного 
програмування зі зменшенням відстаней і збільшен-
ням концентрації земельних ділянок [9]. Найбільш 
поширеними є застосування методу сходинок, алго-
ритму вирішення транспортної задачі, частково-
цілочисельного програмування, симплекс-методу, 
проаналізовані автором роботи [14]. 
Метод сходинок використаний при оптимізації 
у роботі [19]. В цьому методі в основу покладено мі-
німізацію середніх відстаней між черезсмужними зе-
мельними ділянками у складі землекористування. 
Відзначають [13] ефективність застосування вказано-
го методу для дослідження факторів впливу та при 
підрахунку витрат і здобутків при консолідації зе-
мель під час підготовчого періоду.  
Автоматизація планування перерозподілу зе-
мель при консолідації земель (ATOR) є першою у 
впровадженні евристичного методу при вирішенні за-
вдань, які стосуються адміністративного планування 
[21]. При цьому підході основну увагу звертають на 
побажання громадян, яким буде призначатися земель-
на ділянка, а також розміри і місце розташування зе-
мельної ділянки. Враховуються бажана вартість земе-
льної ділянки, варіанти альтернативного розміщення і 
вагові коефіцієнти по відношенню до розміщення, на-
приклад, по відношенню до житлових будівель, поба-
жання щодо конфігурації земельної ділянки. На основі 
цих даних встановлюють «попит». «Пропозиція» зе-
мельних ділянок формується на основі даних щодо ді-
лянок, які виділяються для перерозподілу. При цьому 
встановлюються вимоги щодо збалансування «попи-
ту» і «пропозиції» земельних ділянок, зокрема, із за-
лученням земельних банків [14]. Система ATOR дове-
ла свою ефективність в багатьох проектах консолідації 
земель, зокрема, перевагою вважається зрозумілий для 
проектувальників ручний підхід до перерозподілу, на 
якому базується методика [14]. 
Модель виділення і впорядкування земель 
(AVL – абревіатура з голландської) [22], AVL засто-
совується у моделях впорядкування земельних діля-
нок. Земельні ділянки, які підлягають перерозподілу, 
визначаються на основі моделювання відповідно па-
раметрів землекористування загалом, а не для окре-
мої земельної ділянки. При цьому розміщення ділян-
ки у визначених межах може як завгодно змінювати-
ся для кожної моделі землекористування [22]. Мета 
системи – вибрати якнайбільше моделей землекорис-
тувань з високою пріоритетністю. 
Система AVL має більші функціональні мож-
ливості, ніж система ATOR [14], дуже гнучка при ви-
значенні пріоритетності перерозподілених ділянок. 
Проте, вона вважається важкою для розуміння фахів-
цями з консолідації земель через застосування част-
ково-цілочисельного програмування з математичним 
моделюванням на кожному з етапів. Ця система за-
стосовувалася в кількох проектах перерозподілу зе-
мельних ділянок, але не стала широко розповсюдже-
ною [14]. 
На даний час, система ATOR розвинулася у 
систему під назвою TRANSFER, яка поєднує перева-
ги систем ATOR і AVL. У цій системі може застосо-
вуватися евристичний підхід системи ATOR у поєд-
нанні з гнучкими параметрами земельних ділянок, як 
у AVL, що робить даний підхід легким і зручним для 
використання. Система TRANSFER успішно викори-
стовується у проектах консолідації земель у Нідерла-
ндах і у Кадастрі Королівства Нідерланди як основ-
ний алгоритм переміщення земель для Державної 
програми консолідації земель [14].  
Таким чином, найбільшу ефективність має ви-
користання моделей, які базуються на поєднанні ев-
ристичного та оптимізаційного підходів. В такому 
випадку є можливість перерозподілу з врахуванням 
множини факторів, які здійснюють визначальний 
вплив на використання сільськогосподарських земле-
володінь і землекористувань. 
Побудова економіко-математичних моделей 
перерозподілу земельних ділянок, які враховують 
фактори впливу на сільськогосподарські землі як фа-
ктор виробництва і просторовий базис, – необхідний 
етап обґрунтованого впорядкування існуючих сільсь-
когосподарських землеволодінь і землекористувань.  
 
5.2. Алгоритм перерозподілу земель на ос-
нові рівноцінного обміну земельних ділянок 
При проведенні заходів щодо впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань, зок-
рема, консолідації земель, пропонується застосу-
вання оптимізаційного, евристичного підходів до 
перерозподілу земель, їх комбінації. Пропонується 
алгоритм перерозподілу земель (рис. 1) відповідно 
до закордонного досвіду поетапного проектування 
із застосуванням евристичного або оптимізаційно-
го методу. 
 




Рис. 1. Алгоритм перерозподілу земельних ділянок при впорядкуванні існуючих землеволодінь 
 і землекористувань 
 
Перерозподіл земельних ділянок включає об-
стеження проектної території та виявлення недоліків 
землекористування на підставі наявності втрат або 
недоотриманої вигоди. Перерозподіл може бути обу-
мовлений необхідністю впорядкування існуючих 
сільськогосподарських землеволодінь і землекорис-
тувань шляхом покращення структури в межах маси-
ву сільськогосподарських земель або його частини 
(усунення черезсмужжя, покращення конфігурації, 
забезпечення під’їзду тощо). А також необхідністю 
виділення природоохоронних або інфраструктурних 
об'єктів [23]. Відповідно до завдань впорядкування 
визначаються земельні ділянки, які необхідно залу-
чити до процесу перерозподілу, встановлюються ха-
рактеристики земельних ділянок, які визначають мо-
жливість перерозподілу, та якісні, просторові та тех-
нологічні характеристики, які впливають на розраху-
нок рівноцінного обміну [24–26]. 
На наступному етапі формуються основи пе-
рерозподілу земель шляхом поділу проектної терито-
рії на проектні масиви. Формування проектних маси-
вів визначається завданням перерозподілу відповідно 
до вихідних умов.  
Проектні масиви відповідають за сутністю 
визначенню Закону України «Про землеустрій» [27] 
та включають земельні ділянки однакового типу ви-
користання. Беручи до уваги структуру сільськогос-
подарських земель, сформовану при проведенні ро-
зпаювання сільськогосподарських земель проекту-
вання проектних масивів може здійснюватися по 
межах існуючих земельних масивів. Як правило, за 
таким принципом доцільно здійснювати перерозпо-
діл у випадках усунення черезсмужжя земель, необ-
хідності покращення розміщення окремих земель-
них ділянок, які не впливають на параметри земель-
них масивів. 
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Водночас проектування масивів здійснюється 
із врахуванням наступних вимог: існуюча організація 
території має зазнати найменших змін, земельні діля-
нки в межах окремого проектного масиву повинні 
мати однаковий тип використання. 
Залежно від завдань перерозподілу та характе-
ристик земельних ділянок, залучених до перерозпо-
ділу, здійснюється моделювання перерозподілу на 
основі евристичного або оптимізаційного методу 
[24]. У результаті моделювання визначаються пара-
метри перерозподілених земельних ділянок: якісні, 
технологічні та просторові. На наступному етапі 
здійснюється проектування земельних ділянок в ме-
жах проектних масивів з урахуванням вимог до рів-
ноцінності. Заключним етапом є оцінка ефективності 
відповідно до передумов перерозподілу: економічної, 
екологічної або соціальної. 
 
6. Результати дослідження та їх обговорення 
Запропонований алгоритм дозволяє автомати-
зувати процес перерозподілу земельних ділянок при 
консолідації земель, зокрема, здійснити вибір опти-
мального варіанту перерозподілу сукупності земель-
них ділянок на основі оптимізаційного або евристич-
ного підходів, залежно від цілей та вихідних умов. У 
такому випадку здійснюється вичерпне обґрунтуван-
ня перерозподілу, що сприяє узгодженню інтересів 
землевласників, уникненню потенційних конфліктів.  
На відміну від існуючих підходів, вперше за-
пропоновано застосування апарату математичного 
моделювання перерозподілу земель відповідно до ці-
лей консолідації земель в Україні. Зокрема, вперше 
до вимог оптимізації землекористування в Україні 
адаптовані закордонні підходи до моделювання пе-
рерозподілу земельних ділянок при проведенні кон-
солідації. Вперше запропоновано моделювання на 
основі рівноцінного обміну земельних ділянок за су-
купністю якісних, технологічних та просторових ха-
рактеристик.  
Отримані результати можуть використовуватися: 
– при проведенні консолідації земель при від-
критті ринку сільськогосподарських земель в Україні 
і в умовах мораторію на продаж сільськогосподарсь-
ких земель. а також, при впорядкуванні орендованих 
земель шляхом суборенди; 
– у складі проектів землеустрою, при реаліза-
ції програм використання та охорони земель, при ін-
дивідуальних ініціативах землевласників, при необ-
хідності розміщення інфраструктурних об’єктів, при-
родоохоронних об’єктів у межах існуючих масивів 
земель сільськогосподарського призначення; 
– у інших заходах, які вимагають змін параме-
трів існуючих землеволодінь і землекористувань; 
– у наступних наукових дослідженнях. 
Розроблений алгоритм апробовано на терито-
рії Київської області (рис. 2, а, б).  
У результаті досягнуто покращення конфігу-
рації земельних ділянок, усунення вкраплених кон-
турів, необхідності проектування додаткових польо-








Рис. 2. Проведення консолідації земель на території 
Гейсиської сільської ради: а – землекористування до 
перерозподілу; б – землекористування після перероз-
поділу; – фрагментовані земельні ділянки 
 
7. Висновки 
1. Запропоновано алгоритм перерозподілу 
земельних ділянок з метою консолідації земель в 
Україні на основі рівноцінного обміну. Встановлено, 
що перерозподіл земель у складі заходів щодо 
консолідації земель в Україні направлений на 
оптимізацію розмірів, меж та місця розташування 
земельних ділянок. 
2. На основі аналізу вітчизняного та 
закордонного досвіду земель встановлена доцільність 
застосування апарату математичного моделювання 
при перерозподілі. А також залежність ефективності 
застосування евристичного та оптимізаційного 
методів у складі відповідних заходів від масштабів 
перерозподілу та кількості залучених землевласників, 
характеру території та поставлених цілей 
перерозподілу. Встановлено, що найбільшу 
ефективність мають алгоритми, які базуються на 
поєднанні евристичного та оптимізаційного підходів.  
3. Запропоновано в якості ключових етапів 
перерозподілу формування проектних масивів та 
проведення обміну земельних ділянок в їх межах на 
основі вимог до рівноцінності перерозподілених 
земельних ділянок за якісними, просторовими та 
технологічними характеристиками. 
4. При апробації перерозподілу за 
запропонованим алгоритмом досягнуто покращення 
конфігурації та розміщення землекористувань, у 
результаті чого відбулося зниження виробничих витрат 
при сільськогосподарському обробітку. 
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